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Province/Area 
of Origin Lahore A i r p o r t 
Punjab 1400 
Sind 23 
N-WFP 45 
Baluchistan (1) & A J K (9) 10 
T o t a l 1494 
Rawalplndi/Islamabad A i r p o r t 
P u n j a b (including Federal Area) 981 
Sind 94 
N-WFP ' ' ' 1317 
Baluchistan (6) & AJK. (203) 209 
T o t a l 2862 
Data For the Three A i r p o r t s Combined 
Punjab (including F e d e r a l Area) 5923 
Sind 2698 
N-WFP 2 7 7 4 
Baluchistan & A J K 6 9 9 
T o t a l 12516 
The data collected from these airports served as the frame for the 
selection of a sample for a detailed household s u r v e y . 
Since interviews at the three airports w e r e conducted for u n e q u a l 
number of d a y s , it w a s n e c e s s a r y to p r o p e r l y w e i g h t the statistics of each 
airport in order to avoid any likely b i a s arising o u t of d i f f e r e n t p e r i o d s 
of c o v e r a g e . 
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(A) L i s t of C i t i e s 
P r o v i n c e 
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